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La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C. 
(AMECIDER) constituye el Capítulo México de la Asociación Internacio-
nal de Ciencia Regional (RSAI) y se encuentra adscrita a la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de Ciencia Regional (LARSA) reciente-
mente creada. A casi veinticinco años de su constitución formal, la 
AMECIDER se ha afianzado como la red de expertos dedicados a los 
estudios regionales y territoriales de mayor presencia en México. 
   Considerando la importancia de enriquecer y difundir el conocimiento 
sobre los problemas que aquejan al desarrollo regional y la búsqueda de 
propuestas que contribuyan a su solución, la AMECIDER desde sus 
inicios emprendió la tarea de organizar espacios académicos, al lado de 
destacadas instituciones universitarias, donde los participantes com-
parten y discuten avances y resultados de sus investigaciones. 
   Los encuentros de la AMECIDER se organizaron originalmente bajo la 
modalidad de mesas de trabajo temáticas. Sin embargo, en los últimos 
años sus eventos se diversificaron y enriquecieron al incorporar a 
reconocidos expertos nacionales e internacionales para dictar confer-
encias, se abrieron foros especiales para alumnos de licenciatura e 
instituciones de posgrado afines al desarrollo regional y se implementa-
ron talleres de capacitación y sesiones de carteles, entre otros. 
   El programa académico que ofrece actualmente la AMECIDER consti-
tuye así un espacio privilegiado para investigadores, profesores y 
estudiantes. Ello ha posibilitado la formación de un valioso entramado 
de relaciones entre académicos de universidades, posgrados, cuerpos 
académicos y representantes de organizaciones civiles que con su 
participación activa mantienen vigentes los estudios del desarrollo 
regional en México. 
El 23° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional se llevó a cabo en 
el otoño de 2018 en la capital del estado de Puebla; teniendo como 
institución sede la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), participaron como anfitriones las Facultades de Economía, 
Ingeniería, Administración, Arquitectura y el Instituto de Ciencias de 
Gobierno y Desarrollo Estratégico. Como habitualmente ha acontecido, 
se garantizó el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) mediante el patrocinio de la Coordinación de Humanidades, el 
Instituto de Investigaciones Económicas y el Centro Regional de Investi-
gaciones Multidisciplinarias.
  Considerando que el inicio de un nuevo periodo presidencial y la 
transición de varios gobiernos estatales favorecen espacios que invitan 
a la reflexión, discusión y formulación de propuestas sobre temas priori-
tarios para la sociedad en los años por venir, la convocatoria postuló el 
tema general: “Agenda Pública desarrollo regional, la metropolización 
y la sostenibilidad”. 
   A partir del interés del Comité Ejecutivo de la AMECIDER y los repre-
sentantes de las instituciones organizadoras locales, se consideró que 
dicho tema ofrecía una oportunidad para el análisis de nudos críticos y 
ejercicios propositivos en aras de contribuir al diseño de las agendas 
públicas en curso y/o retroalimentar las políticas públicas que eventual-
mente se emprenderán en diferentes ámbitos gubernamentales. 
  En la medida que la historia demuestra que los procesos de planeación 
y gestión pública siempre resultan ejercicios inacabados y en constante 
construcción, se reconoció que es necesario insistir en la promoción de 
procesos de desarrollo regional que contribuyan a la disminución de las 
desigualdades y favorezcan la cohesión territorial; para ello se planteó 
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la conveniencia de continuar impulsando investigaciones que exploren 
rutas para el aprovechamiento de recursos endógenos y mejoren las 
formas de organización social y gestión productiva desde una lógica 
territorial a fin de afrontar los retos internos y las presiones externas a 
que se ven sometidas constantemente las regiones de nuestro país.  
   Respecto al segundo tema de interés, la metropolización, se consideró 
que nuestro país se ha desarrollado bajo un complejo proceso de 
ocupación del territorio en donde las metrópolis juegan un papel 
estratégico. En décadas anteriores se transitó de un país rural a otro 
predominantemente urbano, sin embargo, se pasó de un país urbano a 
otro metropolitano en un lapso relativamente corto. La metrópolis, 
como forma territorial dominante de organización social y económica, 
plantea procesos contrapuestos. Ciertamente la aglomeración social y 
productiva en grandes emplazamientos urbanos ha generado ventajas 
importantes, pero al mismo tiempo las formas intensivas y extensivas 
de ocupación del territorio implican grandes retos. Las externalidades 
negativas que afectan el ambiente, la habitabilidad y la calidad de vida 
darían cuenta de ello. Por ello, uno de los mayores desafíos de las 
metrópolis es contar con modelos de gobernanza en la medida que la 
inclusión de actores sociales y la coordinación entre municipios y gobi-
ernos estatales resulta una condición para atender y resolver problemas 
en ámbitos de una complejidad que normalmente no se presenta en 
otros territorios. 
   Finalmente, el tema de sostenibilidad continúa representando una 
perspectiva de amplia aceptación en las agendas de desarrollo. Más 
allá del intrincado debate iniciado hace tres décadas tras la aparición 
del concepto de desarrollo sustentable, actualmente el tema se ha 
posicionado como un planteamiento central dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el año 2030, propuestos por la ONU y 
adoptados por los 193 Estados miembros de esta organización. 
   El enfoque de sostenibilidad se ratifica como una vía que favorece la 
integralidad y la transversalidad de las políticas públicas en la medida 
que
que reconoce la articulación de la dimensión ambiental, social y 
económica en los procesos del desarrollo. 
   Desde nuestro campo de interés, la idea de vincular sostenibilidad y 
territorio abre múltiples posibilidades para generar propuestas que 
pasan por pensar, diseñar e instrumentar estrategias espaciales en 
función del uso y aprovechamiento de recursos naturales, el bienestar 
social y crecimiento sostenido de la economía. La sostenibilidad desde 
contextos locales y regionales ofrece también una manera para debatir 
sobre las racionalidades entre formas diferenciales de uso del territorio 
y los conflictos de sentido que muchas veces se desprenden de las 
lógicas de actuación entre actores sociales, privados y público guberna-
mentales. 
   La dimensión del desarrollo regional, la metropolización y la 
sostenibilidad resulta altamente pertinente en la definición de la 
agenda pública si se considera que desde los espacios de decisión se 
pueden canalizar las propuestas emanadas del sector académico que 
resultan de interés para la sociedad en su conjunto, especialmente 
desde los ámbitos regionales y locales en los que ésta expresa sus 
mayores necesidades, demandas y aspiraciones.
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Universidad Tecnológica de Huejotzingo-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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